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1 
Potter College 
of 
Arts & Letters 
2012 Student Awards Ceremony 
Sunday, April 15 
12:30 p.m. - Reception 
Awards Ceremony Following 
Carroll Knicely Conference Center 
2355 Nashville Road 
Bowling Green, KY 42101 
• I 
Musical Performance 
Welcome 
Presentation of Awards 
Concluding Remarks 
Program 
WKUWINDS 
Angela Cook - Oboe 
Shtlnnon Lea j(U/itch - Bassoon 
Tilbitha StUns-Rose - French Hom 
joshutl Smith - CIt/riliet 
Catherine Wirtwood - Flute 
David D. Lee, Dean 
Department Heads 
Larry Snyder 
I 
( 
• I 
Mentors 
Today's bOIJorees bave idelltified those who have phlyed fI particulnrly imporumt 
role ill tbeir exp erience here at Western. At tbis time, we would/ike to thal/k 
them for the dedication they bave sbowll to ,be students of Potter College. 
Mentor Department 
Saund ra Ard rey 
Llor(."n Foster 
Krist ina Arn old 
Ingri d Cmwright 
Miwon Choe 
Brent Dedas 
David MarquC'z 
Michael Nichols 
Lindsav Oesterr itter 
Lauri n' Notheisen 
Yvonne Petkus 
joon Sung 
Matt Tu ll is 
Larry Caillouet 
Jennifer Mi7.e Smith 
Paul Woosley 
Wes Berry 
Lloyd Davies 
N iko Endres 
J:lI1e Fife 
Deborah Logan 
Molly McCaffrey 
Kelly Reames 
Kimberly Reynolds 
Dale Rigby 
Wal ker Rutledge 
Elizabeth W inkler 
Erika Brady 
Tim Eva ns 
Kate Hudepoh l 
Mil'hael Ann Wi ll iams 
james Ba ker 
Carol Crowe Carraco 
Marc Eagle 
Glenn LaFantasie 
M.R Lucas 
Patric ia Min ter 
Jack Thacker 
Richard Weigel 
Vicki Bagwell 
David Brinkky 
T im Brockema 
Jeanine Cherry 
Kel ley Coppinger 
Barb Deeb 
African American Studies 
African American Studies 
An 
An 
An 
An 
An 
An 
An 
An 
An 
An 
An 
Com munication 
Com munication 
Com nl unicarion 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
English 
Englisll 
English 
Engl ish 
Folk Studies & Anthropology 
Folk Studies & Anthropology 
Folk Studies & Anthropology 
Folk Stud i e.~ & Amhropology 
History 
History 
History 
History 
Histo ry 
Histo ry 
History 
H istory 
Journalism & Broadcasting 
Journalism & Broadcast ing 
Journalism & Broadcasting 
Journal ism & Broadcasting 
Journal ism & Broadcast ing 
Journal ism & Broadcast' ing 
(MmfO'f COlllillllt'd) 
Ron DeMarse Journalism & Broadcast ing 
J:Hlles LeTourneau Jou rnalism & Broadcast ing 
Josh Mclmr Jou rnalism & Hroadcast ing 
M:IC McKerral Jou rnalism & Broadcasti ng 
Brad rfranger Journalism & Broadcasti ng I Neil RalslOn Journalism & Broadcasting 
Jo-An ne Ryan Journalism & Broadcasting 
Mark Sim pson journalism & Broadcasti ng ( 
Marjorie Yambor Journalism & Broadcasting 
• 
Susann Davis Modern LanguJges 
Kari n Egloff Modern Lmgu:ages 
Sonia Lenk Modern LmgtiJges 
Nnthan Love Modern Lmguages 
bu rn McGee Modern L1 nguages 
Inmn Pertusa Modern L1nguages 
Melissa Stewart Modern L1 nguages 
Natalie Adcock Music 
JdT Brigh t Music 
John Cipolla Music 
Chi ng-Yi Li n Music 
Kristin Polk Music 
Bill SCOtt Music 
Marshall Scott Music 
Don Speer Music 
Joe Stites Music 
Eli1.abeth Volkman Music 
JefT Samuels Phi losophy & Rel igion 
Adrian Swirzer Phi losophy & Rel igion 
Joe Trafton Phi losor hy & Rel igion 
JefT Budziak Politicn Scienc(." 
Solei man KiasJtpour Polit ica l Science 
Roger Murphy Polir ica l Science 
John Petersen Polit ica l Science 
Joel Turner Politica l Science 
Edw;ard Yager Polit ica l Science 
N icole Breazeale Sociology 
Jerry D JdJY Sociology 
Holl i Drummond Sociolob'Y 
Steve G roce Sociology 
Amy Krull Sociology 
Matt Pruit t Sociology 
Clifton Brown T heatre & Dance 
Amanda C!:lrk T heatre & Dance 
And rew Duff T heatr(' & DJnce 
Michelle Dvoskin Theatre & Dance 
Lisa Draskovich-Long T heatre & Dance 
Tracty Moore T heatre & Dance 
David Pierce Theatre & Dance 
Shura Pollatsek Theatre & D:l!lce 
Scott StroOt Theatre & Dance 
Tom Tutino Theatre & Dance 
Davi(j You ng T heatre & Da nce 
Jen nifer Mark in Dean's Office 
AWARDS BY ACADEMIC DEPARTMENTS 
DEPARTMENT OF THEATRE & DANCE 
Megau D. Allen Arts Edl/((IIIOII 7iukjorce SeIJo/(mb;p 
Jessica Hasham jerry &dur Seho/llrship 
Holly Berger jerry &k" Scholnrship 
Roshullua C. Brown JllCk E, Lmlt Dfillet SeIJo/fm"ip 
Tykr Llrown Music JlJflUrf Sc!Jo"mhip 
Heather N. Chenau lt 'DallCf [dllmfors of America SchoidrslJip 
Mcagan M. (Lusic) Cuskic D. WIJI'tlley Combs Sc/Jo/tlrship 
Rachd Wynne Dawson 
Allysoll V. Dilliha ' W j/UkiOlI Kisler II, Gmllllli llg Scboltmbip 
Katclyn FoUls '0. V. Clark Scho/fmiJip 
Joshua M. Gustafson Willimll LeOf/ard Scho/'mhip 
MitdlCIl Haley josrph Lfllinoi! DrmC( Scholrmhip 
Alexa Holloway 'Mrr. T C ClJrrryAward 
S('bastian Kearney 'jlllll f'$ L. Brown 7rc/micrll T/;ratrr Sc/;oillrship 
Pa trick MacDonald 'Rf/iSrll H. Militr Sc/'oillrslJip 
Courtney 13. Mart in • Bcvrr/y V((1lkrr Dana SclJoltmhip 
Adrienne R. Nixon 'w. Jackson Kf$/rr II, CMuming Srhoillrship 
Sara B. Pecina 'Doris L OW('llS Dill/a SellfIlrmhip 
Zoe C. Pw i I 'COIOlIf! Osmr l'aYllf Cll'il/lrr Srholtmhip 
Oliver Pince Mmie 'fImllrf Sehollmhip 
Eric Schmidt ' 0. V Cltlrk Scholtmhip 
Victoria R. Siegrist Miidral Howard Amdemic Exrfilenct 
(limit" & D(/1/(~ (OIIIIIlUI'Ii) 
Hannah E. Sianer), 
Jessica Sprankle 
Kylcnc N. Stephens 
Rebecca Trimhur 
Ma ry Katelyn Webb 
Jil1ian V. Wei m.apfel 
Taylor Akin 
Kathryn Aquadro 
Shaun B:l~lcy 
Chris Bbke 
Alyna Blocchcr 
Josh Bloccher 
Nathaniel 13rown 
Brittany Carter 
Madelyn Cook 
Angela Cook 
Chadd Coomer 
Blake Cox 
Conner Eisenmenger 
Sarah Fox 
buren GanolC 
'J1frry H Milrlemteill Oll1/ee Scholarship 
Jfrry Bakl'r Sc/Jol'miJip 
'j'lek E. /.lIm Oill/ct Schoumhip 
'R/lisrll H Milkr Seho/(mhip 
Mwic Thf'lltrr Scholrmhip 
DEPARTMENT OF MUSIC 
• Dr. Kem Cmllpbell Se/Jo/(mhip 
'S),llIill Kl'rsenbllllm Mmic SelJo/lmhip 
'Mllsie Dl'prmml'lIf Fa(l/lty Scholarship 
'Music Dept/ rlllll'1I! rimrllY Scho/(mhip 
D. & S. VitalI' Scholarship 
'}JUlfIrbl' & Austill DI/{km Slrillgs & Mlliic SciJolrlnliip 
Ohm HlI/li Seho/llfsiJip 
'Howard Cllrpl'lIlrr Strings & Pirlno Scholarship 
• Hllgh F. Johmoll Mmie Se/Joltmhip 
Ohlll Pauli Scholrmhip 
Mitzi Groom/Tract Die Cast Schoillrship 
'Larnr//l' & Cymhia Harris Seho/(miJip 
'Jl'an B/ankrmiJip Scholarship 
'i:.,ltIJ(lrd J. "emf Ml'flwrirll Music Sc/JoI,miJip 
'BllIl1cbt 6-Austill Ductm Slrillgs AI/lSie Scholarsbip 
'Srymour Spltgtlmall Scllo"mhip 
AtimNl Cagt Sehoillrship 
At/una Cagt Schoillrship 
'BO/llit Bmell, Jr. Ml'moritllSeholllrsiJip 
I 
( 
. '
("'lI1i •• omillul'lI) 
SUs,ln HOlighlOn 
Erhnn Kinkle 
Justin Kirby 
Man Lu nd 
Vakric Marlin 
Guytano M;lrtorano 
Michael Menser 
Tristan Milburn 
Samantha Mi ller 
Josh Pulley 
Allyson Sanders 
Matt Shepherd 
Amy Spears 
Siellen Stewart 
Aaron Talley 
Andrew Tucker 
C urt is Turner 
Jordan \VhealOn 
Adam WolfTbrandt 
Dr. £1II1/1rl 6-}mllr HlJllr 7illsl'1 SrIJo/llfJiJip 
Ohlll HIII/; Srbo"mbip 
' /jow/illg Gr(,(,11 MIISi. Club Award 
'Nowllrd C"pmrrr Strillg 6- P;IIIIO Srlmlarsh;p 
'EdwI"d J. P(,lISr Mrmorilil Mill;. S.houmh;p 
'OJIlr/rs SlIIitb Sc/)()"mbip 
'M'/I;( D('pI/rrlllr", FIICIIltySrhollmh;p 
'Nr"r Gooch 7rll/lr/sf('(uISch()/tmhip 
}rrr] /1lkrr Scholarship 
'Mllril(l Nflwlry 7hwr/sulld Scho/llrsb;p 
'Edward j. PrllSt Mrmorinl MI/I;c Srholarship 
Ohm Pllllii Sr/,()/tmhip 
'&wlillg Grim Music Club AWllrd 
'8ftmdJt 6- Austill Dutkm Strillgs Music Scholarship 
'Mllrill/ Hawlry Trtwr/strllt/ Schollmhip 
'Mllsit Drpanmr'" Fatllity Scholllrs"ip 
• Brllll;r Brllrh, }r., Mrll/or;nl Schoinnhip 
}r"1 /ltlkrr Schoftmhip 
Ohm HIllIi Scbolarsbip 
'Bllwchr r} AUJlill Durk", Strillgs M'lsi. Schoftmhip 
AFRICAN AMERICAN STUDIES PROGRAM 
Ch rislOpher Page AfticlllI Alllrrifllll Smdirs Lrlldmbip (/lid Srn'irr AII""d 
Uarrctt Wright Excrllrllcr ill Afticall AmrriC(//1 SlIIditi 
1 
I 
I 
1 
DEPARTMENT OF ART 
David Harlow 'Htsla Pruy Mllnns Mmwrilll Sr/'olllrs!J;p 
Jenni Dickens US &lIIk ShOll! Sc"olnrship 
Moriah Dixon 'Shrri/yll Gllir RillrlJllrt Sc/minnhip 
Davide Fell ini jor Dowlling Scholarship 
Joseph, "Derek" H ildesheim 'R;charris Alllllrd 
C hasen Igleheart 'Willilllll ~Hi/r 71J01l1as Scholarship 
Katie Kinder 'Hrstll Prtty MIIIITIS MnnorilllScho/tmhip 
Katheri ne Ki1.cr • Ruth Hillt's 7,mplr Art AWllrtl 
Lauren Lon 'lrff}rllsrll Scholarship 
Matthew Love "}tlCk E. Lllm S.houmhip 
Ebony Marshman "Ruth Hil/N Ttmplt Schoinrship 
Chelsea MeCay 'R;charris AWllrd 
Wesley Mi ller 'Jllck E. Lllm Srholarship 
Margaret Reed IlInli Scln'rfirdtckrr Seho/tmh;p 
Kelly M. Smith us Bt/ll k Show Schoumhip 
Sarah Sperr)' 'Ami McKu/ Ross Schoumhip 
DEPARTMENT OF COMMUNICATION 
Whi tney Ch urchman 
Ashle), Miller 
Fel ix Perrone 
Rebecca Schaefer 
OUfJlilrldillg Ulldrrgrrldll11lr Sludr'll ill COlnlntmiCillioll SIJldiN 
OIllSfllllflillg Gr({dl/(IU Smdrl/t ill Commllnientioll 
OIlISl(mdillg Lrlltlrnhip in Commullimtio1l 
Outstllnding Ulldt'rfrlldlUllt Sflulmt;/1 Corpomt(' 
lind OrglllllZllli()1II1 COlIIlIIlIl/iclltioll 
I 
( 
. '
DEPARTMENT OF ENGLISH 
Erica Morg:all Ashley 
Travis Beeler 
Elizabeth Medley Beilma n 
Maggie Elise Brncey 
Bethany Coffey 
Ashley Marie Coulter 
Kristin M. Eller 
Madelyn Gertrude Gares 
Aud rey Gearhart 
Tracy }o Ingram 
Georgina Grace Kleinhclrcr 
Laura Eliubcth Long 
Michael Lyll ll Miller 
Jessica Ann Rachelle Najar 
Suzanne Maric Nevins 
Kafheryne Newman 
limothy Robert Phelps 
Bethany Riggs 
M:adalyn Brooke Schreiner 
Rdx-cca (BC1:ky) Thieman 
L1u ren Adele While 
''1'''' Dr, Nancy Highwtvrr DmJis Scholarship 
Ol/mandillg Major English, LiUratl/rr 
'Tlu {'fit (lIId 'iX'idltlff Naw Srholnrrhip 
'/<':"/1/116- \'(Ii/IIOII E Wood Gmt/llnu All/am 
Olllstll1/{/ilig Mlljor English. Profrnio1ltt! Writing 
'rh, Mary Llleillr SCOII Sc/Jou,rsiJip 
Oumanding English Gmd",u( Stllt/I'llt 
' T!Jt Addit Hochurmur £SIIIU Flllld for thr}im 
\f;(tynf Milirr Sr/w"m!Jip ill email)( Wlritillg 
Oms/lllltiillg Mlljor English for St-rom/Ilry lrachm 
'r", Dr. IVlml P,lz Scholanhip 
'Hml] Fiction Award 
'FIJi TiJomllJ G. j01l1'1 Scholtmhip 
'GordOIl W/ilson Sr, Award 
'Tilt &uy Jtnn nnd Doug Mosl'Iry Seho"mhip 
Clndly AWflrd 
OlltslIlnding Major English. CTiOllvt Wriling 
'Tlu Noma DII1In SrholnTJllIp 
OutJlfmdillg Mlljor English for Steolldllry 7ff/duN 
-71u Frank L. Atkmson Sehoumbip 
' T/;r Jim \WlJllr Mil/rr Schollmhip 
-/1)t Earl A. Moorl' Scholarship 
DEPARTMENT OF FOLK STUDIES & ANTHROPOWGY 
IUche! Hopkin 
Rebecca Katz 
Olltstanding Graduau Studmt in Folklore 
Gm/ CoUins Awardfor OIlWIlIldillg 
Undrrgradualt in Folklort 
• 
(Folk Stlldi~s & Anthmpnlngy contim"d) 
Kelly L. Kramer 
John B. LcSi('ur 
Sarah McCarn-Jackson 
LaUR'1l Drew Sh:ackleford 
Emily A. Snider 
Austin L. Warren 
Outstll1ldillg Amhropology Cmdllfltt ill thr 
lJiologiflll Ambropology Conemtmtion Award 
Outstanding Amhropology Grad/IntI' ill tht Cultural 
Rrsollrcr ~1ill/(/gl'/1Irm COIIUl/tmliOIl Au'ard 
OIllJf(l1Idillg Cmdllatt Stlldl'llt in Folklurl' 
Olllst(lI/ding Amllropology Gmdll(ltt in th( 
Cllillmtf Amhropology Concmlmlion AWlfrd 
OlltStfllulilig Amhropology Gmdllilt( in tilt· 
Arrhrology COl/cmtrfuioll Award 
Outstanding Smior Amhropology 5t11dmt AW(lrd 
DEPARTMENT OF HISTORY 
Keifer Adkins 
Rohen Bunch 
T homas Bu rden 
George Car~l1Ier 
Ryan Dowell 
Kara Freeman 
Ethan Morris 
Steven Poland 
Chri5topher Ramsey 
Mark Reeves 
Bobby Sm ith 
Lucas Somers 
Rachel Taylor 
'A. M. Stidd(s AUlIIrd 
'Arndt M. 5ticklti Sc/'oumlJip 
'Loll,<,II H(/ rr;SOIl Schoumh,-p 
Richard V. SIliisbllry Award ill Latill AIlln-icDII HiJtory 
Arndt M. Stickia Ml'moritliSc/JO"mhip 
Richard L TrouWlIl1l Aw(/rd 
"Crowr-Crockrr-Ulm/co AUlflrd in Krntudry History 
'Jl/fI( Vimofl Yt(Uti Scholimhip 
' Loro Family M(lIIori(/1 AW(lrd[or Exullmc( in 
Military History 
'Crowr-CrocR(r-Carraco Award ill Kl'IlllICRy History 
'jfll/ltS II PoUtt Award 
'A. M. !Jiic~'ll's Aw(/rd 
"Amdt M. !Jiicklrs Sc/Joumhip 
'Gwynn/' H. D(lVls I~-Law Schoinnh,-p 
( 
. , 
SCHOOL OF JOURNALISM & BROADCASTING 
Trent Brock 
Cait lin Caner 
Michelle Child 
Leslye Davis 
Megan Dunle\ly 
Nathan Gjerstad 
Stacie Marie Hewitt 
Jonathan W. Lintner 
Jason L. M:min 
Gregg Reynolds 
Zachary K. Ryle 
'[om Schar-linger 
Matthew Teater 
Ryan Vcnncll 
SCOtt Vcnncll 
Christopht:r L. Young 
"jll/if/ II 0- BellY Goodman SciJo/fmhip ill 
BrOfldcast jOllrnalism 
Olltsflmdillg Sellior ill Mass Communication 
Outstanding s(liior in Public RettaiollS 
Olllsttl1U/illg Sfrlior ill Photojournalism 
Ol/tstill/dillg Srl/ior ill Pllblic R,l/lfiollS 
'O'NeiiJ-Lockm Scj)o/arship for Film Stllf/il'S 
'OUlSt(lIIdillg Film SllIdi,s Award 
OI/tSfiIIldillg Smior in Broadomillg RfldiolTV Opmltiom 
DI/Manding Sl'IIior in NtwslEditorial journalism 
'Bob Proctor Scholarship 
Kappa 7;/11 Alpha lop Scholar Award 
Ollmondin! Smior ill BrolUlrmt Nl'ws d-
Public AJfom 
Olltstanding Senior in AdvrrliJing 
Olilitlmding Smior in Film 
'Charlts M. Andtrson Scholarship in 
Commlilliration & ?i>dmology 
iJ;,dian & Bury Goodman Scholarship in roadctlSt JOllrntdism 
OuMalldillK 5mior ill BroadcastiliK lV/Film Productioll 
DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES 
Chaz Arnold ' Finley C. Grise MD. Scholarship 
'Wiiliflm R. Walk Jr. , IlIternational Travel Award 
Stephanie Bronner 'Fill/ry C. Grisr, MD., Scho/lm"ip 
• 
(Moti('m LallglltlgfJ Gmli"ued) 
Mackenzie Farrar • William R. Walls, Jr., Internatirmal Tmvrl Award 
Jarred Grider Outs/lmdillg Smior Grrll/all Studrllf 
Erich Hardin • William R. Wall>, Jr., IlIlrf/ultiollal Tr{//tel AWlmi 
Emily Harper °Filliry C. Grist, M.D., Scho/lmhip 
o William R. I;(lalls, Jr., 11I1('ma/iolla/ ];avrl AWlad 
Micah L. McClendon 'Sigmll D('/tll Pi Award 
Bethany Mllilins 'F/Illey C. Grist, MD., Schoumhip 
Caitlin Reyes OU[j/llIIdillg Srlllor Spllllis" Swdml 
Margaret Spalding 'Wifiiall/ R. Walls,Jr., /lI lfrnatiollfd Tmvrl Award 
Kyle Young OIIlS/llI/dillg Senior Frmch SllIdml 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY & RELIGION 
Clayton Graham Excr!fmu in Schoum/Jlp ill Philosophy 
Sara R. Moody Exullmu ill Schaumhip ill Asiall Rrligiom & Cullurtj 
j:l mes A. Stewart 'Dr. Larry D. Maylmo M('morial Book Schollmhip 
bum E. Williams E>:ufit'llu ill Scholarship in Rrligiolls Stlldirs 
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE 
Lauren Cherry 
A ll i~OJl Fcikes 
Kent Johnson 
Coun ncy Krehs 
Mark Reeves 
Am;mda Stiltner 
Jeffrey Walker 
EIIflIlS Scholarship 3rd }'tar F('IIudr 
EWIIIS Scholarship 211d Yrar hmal, 
EvallS Scholarship 2nd Yrllr Ma/, 
OUlsllmdingJllflior in Poliliml Sc;mcr 
OlilS/lwdirlg S(,lIior ill Imrrl/(lllo/l(l/ Affi1irs 
EllallS Scholarship 3rd }frlr Mill, 
Ollwlwding S(IIior ill PoliticaiScime( 
Outstanding Junior in blUff/rllional Affairs 
I 
( 
. , 
Amy l1 ishop 
Jennifer Bri nkley 
Ca mi Bush 
Lori Markl in 
Amanda St ilt ner 
Taryn T holllpson 
Jess ica Ziegler 
Joshua Brown 
Manhcw Lu nd 
DitJin Pike 
Bethany Riggs 
Anne Walsh 
Shane Wood 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
OutItllllding Sludml o[Sn:llality StudiN 
Ollistanding Criminology Gmdllfllr Stllllrllt 
Outlllwdjng Sn-vjcr 10 Drpllrlmml 
OUfSlalldillg Smdml 0ferimil/ology 
OllfJftllldillg Aiplul KnpPtl Drlrtl Ulltirrgmdlltlff SlUtinll 
"jnmir B. (md N. 0. 7iif{Srbo"mbip 
Outslillidil/g Soriology M,tjor 
DEAN'S COUNCIL OF STUDENTS 
Dtan's Councilo[ Studm IJ-Smior 
Draus Counril o[Studnw-5mior 
Dra,, 's Councilo[Smdnw-Srnior 
Dta"s COllncilo[Studmu-Smior 
D",n's Council ofSllIdmts-Srnior 
Drm/s CoullcilofSmdmts-Smior 
OFFICE OF SCHOLAR DEVEWPMENT 
Rebecca Akcrs.- KucLCk Bmjalf/in A. GilflUI1I /lItrrl/atiollal Srbo"mlJip 
Bmjamin A. Gilman IlItrrmu iof/ai Srhollmhip Sara Newport 
Sarah Nikola i Bmi/min A. Gilman IlItrrnlltiol1I11Scho/lm" ip 
·Award p resenud rIJrol'gh tlu College Heights FOlmdalion 
( 
, ' 
